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T o l e g r a m a s por gl nab l i -
D i a r i o d e l a M a r m * . 
T E L E G R A M A S D B H 0 7 . 
NACIONALES. 
Madrid, 18 de julio. 
A C O G I D O S A I N D U L T O 
Se han acogido á indulto 3 0 0 es-
p a ñ o l e s que ae hallan en el B r a s i l y 
•que hablan sido declarados prófu-
gos por po haberse presentado al to-
carles la suorte de quintas. Estos 
e s p a ñ o l e s seráu conducidos á C u b a 
an los vapores correos de la Compa-
ñ í a Trasat lánt ica . 
T a m b i é n se han acogido al indul-
to muchos e s p a ñ o l e s que se halla» 
ban en las mismas condiciones en 
la repúbl i ca argentina. 
N E G A T I V A D E S á G A S T A 
E l s e ñ o r Sagasta ha dirigido una 
carta á los diputados republicanos 
n e g á n d o s e á pedir la r e u n i ó n de las 
Cortes, como aquellos deseaban, pa-
r a tratar de la i n d e m n i z a c i ó n Mo-
H U E L G A 
Cont inúa la huelga de los panado-
ros de esta Corte. 
¡Joños registrados de los EsUdos-Unldoo, 4 
por ciento, & 118, es-CHpdn. 
GentríIUgag, B. 10, pol. 96, costo j flete, á 
A 2f nominal, 
ídem, en plaza, á Si, 
(¿egnlar 4 buen refino, en plaza, de 2 13il6 
á 2 15il6. 
izfiear de miel, en plaza, 24 á 2 l l i l 6 . 
«leles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Kl merc&do, sostenido. 
TENDIDOS: 1,600 bocoyes de azdcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, fi $9.55 
á nominal. 
ínrína p»tcní Minnesota* $4.50 
ixwtíres, iulio 17. 
itñzar de romol&eha, cominal á 10i 2f. 
Arpear centrífuga, pol. 96, d 11|8. 
l ien rogni^r refino, de 8i5 á 11|. 
anHollflados, 4 107 9116, ei-jav.)Mf. 
insfli ucnto, Banc<> á; Inglaterra, 2ií>or 100. 
iitaé 7or ííento «^pafloL d 68i, ex''iQí5i&« 
son las que abren las puertas de la iu-
mortalidad á los héroes que mueren 
defendiendo su Patria! Lloremos to-
dos la muerte de Santooildes y que su 
alto ejemplo sirva para evidenciar á la 
faz del mundo cómo no es posible aba-
Beformista Junta general ordinaria 
con objeto de dar cuenta á los socios 
de la Memoria anual reseñando los 
trabajos de la Directiva saliente, pro-
ceder después á la elección de la que 
ha de regir durante el próximo aSo 
t irá una dación cual España, en cuyo social los destinos del Instituto, y por 
• .>'ll;5P<V. 
100 
Parte, julio 17. 
\ 102 
Ejército saben morir los generales lo 
mismo que los soldados, sin que el na-
tural dolor de tan grande pérdida que-
brante ni un sólo momento el ánimo de 
¡os que, habiendo sobrevivido, e s t á n 
dispuestos á imitarlo, y aúa envidian 
la suerte del que dejó consiguado su 
nombre en los épicos anales de nuestra 
historia. 
Aun no sabemos con entera cxacti 
tud los detalles del encuentro, reñido 
j sin duda, glorioso seguramente, en que 
' cayó para siempre el general Santoell 
\ des. Sin embargo, Duestro lawigente 
í y activo correspoBsal en Manzanillo ha 
{Quedaprohibida Ui reproducción dtf j podido adelanUaruos algunos intrfre-
los telegramas que anteceden, con arreglo santos datos publicado* en nuestra 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad \ edición de la mañana de hoy. Por 
E X T E A S J E E O S . 
Nueva l'ork 18 do julio. 
D B S O A E S I L A M I i í í í T O Y D E S 
G E A C I A . S . 
A l pasar un tran de carga por el 
puente del pueb o de Monument, 5 s -
tado de Colorado, descarri ló , oca-
sionando la muerte de 3 personas y 
de otras 3 cuyo estado es g r a v í s i m o . 
Beaultaron a d e m á s con heridas 
menos graves, otras 15 personas. 
I N O E N D I O 
E n Cincinnati un fuego d e s t r u y ó 
una manzana de casas, situada en la 
parte de los muelles. 
Res'Altaron dos bomberos muer-
tos á causa ;3 el desplome da las pa-
redes, ü d e m á s , hubo sois personas 
gravemesite heridas y otras seis 
menos graves. 
L a s p é r d i d - s hacienden á doscien-
tos cincuenta mil pesos. 
E L F U T U K O P A R L A M E N T O I N -
GLÍSS. 
Comunican da Liondres que hasta 
ahora el resultado de las elecciones 
San una mayor ía á los conservado-
;:-3s y liberales unionistas de 5 4 re-
presentante 3. 
U a ciudad de Londres ha elegido 
ocho liberales y cincuenta y u a l i-
berales unionistas. 
S T A M B U L O F F . 
A v i s a n de Sofía que ha fallecido 
el s e ñ o r Stambuloíf. 
E l periódico Svohoda de aquella ca-
pital, ha ofrecido una recompensa 
de diez mi l francos por la captura 
de los criminales. 
A d e m á s , cücho periódico acusa l i-
sa y llanamente al gobierno del prín-
cipe Fernando de complicidad con 
Ies asesinos. 
E l príncipe, que actualmente se 
encuentra en Carlsbad, rechaza e-
n é r g i c a m e n t e esa acusac ión . 
L A RBYOLÜGIOIT M A 0 B D O -
NIA. 
L a revolución, en Macedonia so va 
extendiendo. L o s revolucionarios 
han quemado dos ciudades y tres 
aldeas. 
L A L I S T A 0 I V I L D E O S O A E I I . 
Dicen de Stockolmo que la Cáma-
r a popular de JNoruega ha votado la 
lista civil , desechando por 9 3 votos 
contra 21 la propos ic ión de los ra-
dicales que se proponían reducirla 
á cieu mil coronas. 
Zntelcctuül.) ellos habrán visto nuestros lectores que 
en la nô -he del día 15 se supo exíra-
oficialmente en Manzanillo qutí so ha-
bía librarlo un encuentro en el panto 
denominado Valenzuela, cerca de B 3 -
RASGO P A T R I O T I C O . 
Nuestro dignísimo jefe el Sr. Oonde 
do la Murtera al saber que el Sr. Oo , 
. . « , , rT/r ... U rranca, punto situado en al oiiuino que mandante General de Marina trataba j L . .̂ , T ^ « ^ , , . . * ^ 11 levaba el General e n Ji'f.-. S ^ ú n totas de adquirir par* nuestra Armada una , . , , . , , „ , < las probabilidades, dicho encneutro se cañonera que se halla construida en los j _5 
| E í talos Uuidoá, se ofreció á pagar su j 
importe. 
Oferta que inmediatamente ha sido 
aceotada. 
UN HEROE MiS. 
Ko es hoy día de ardorosas centro 
vertios. Bi interés político, por legíti-
mo y poderoso que «ea, enmudece y se 
retira para dejar sitio al hondo sen 
timiento de dolor que mueve nuestra 
pluma y embarga nuestron pechos de I en V e g a i t : - » con 
•reñía entre las fuerais que ¡a iad* 
¡ ba directamente el General Martínez 
} Campos y la p ir t idaó partidas de A n -
tonii; M bvwo, durando el fn^go desde por 
la mañana hasta las oiáco de la tar-
de, S^gán vemos también ea U car-
ta de nuestro distinguilo Oorrespou-
sai no es exacto que e! General j 
en Jefe saliese con h6\o 200 hombres | 
como 83 ha dicha, put-s a u n q u é esa • 
fuerza hubiere constitai l o sn co'umQü | 
al salir de Manzanillo, después »a unió I 
la del Ooronsl Bá- ! 
último, tratar otros asuntos de impor-
tancia. 
Inútil nos parece encarecer á loa 
socios del Círculo Reformista la asis-
tencia á la junta de esta noche. 
COMITE DE j f l m U I S 
Bu junta general convoc-ida y presi-
dida por nnostro entusiasta correligio-
nario el D r . A'v^rez Ruellán, diputado 
provincial por el distrito de Jovellanos, 
ha quedado reorganizado el Comité 
Reformista de aquella villa en la si-
guiente forran: 
Fresidents honorario. 
D r . D . M.anuel Alv.vrez Rabilan. 
Presidente efectiva. 
D . Ignacio G o n z á l e z Quiñones. 
Vicepresidentes. 
Io D . J o a q u í n V e g a - í ^ ^ i n o . 
2? D . F r á n e i s o o del Ri'» Üastollano, 
Vocales. 
D , Manuel Mor^ jón y Mrj re jón . 
Jo^ó M' Bisrrthei Mmióndez. 
. . J o s é S. de! V a l l e Va l l e jo . 
A g a s l í n G o r r i l i Sopet^gui . 
. . Manuel H e m i n d e á P e ñ a . 
. . Angel O r g a y Or^r i . 
. . Manuel M u ñ i z 3 c v i « . 
. . Eleodoro Z a r r i » g ; i Doñ i f ee . 
. . A m b r o s i o G^vuez 0)m. 
. . JuanL^pi^z M a r t í n e z . 
. . J av ie r G r o í i ré na. 
. . Bas i i iu O.GIZ Priesa. 
. . Roba^tiapoo A ' v ^ r ' . z Btarés, 
. . J o s ó B ^ d r f g á e z F^pujEkudez. 
. . Igoac io Men-i G o n z ^ í ' í z . 
Fel ic i tamos á Um elegidos y á nnos-
t r o par t ido er» J o v o l l a n o í por el ac ier to | 
Sres. D. Fernando Utrilla, D. L u U 
Quintana, D. Joaquín Guerra, D. Boii-
que Zalóte, D. José Muro, D. Alejandro 
Culebra, D. José Ruiz, D. Manuel Mar» 
tín, D . Antonio Berquies, D. E . Eive-
ro y D. L . Toribio. Además, 54 solda-
dos. 
La c u e s t i de Orden Público. 
D E S D E SAGrUA. 
(De nuestros eorrapoisales especiales.) 
Sagua la Grande 18 dejuliOf > 
7 y 40 mañana. $ 
SAN DIEGO DBL TALLE. 
L»08 insurrectos atacaron anteayer 
el pueblo de San Diego del Val l e , Iu» 
cenliando las casas de las afueras. 
DEFENSA HEHÓICA. 
L o s voluntarios y la fuerzas de in-
fantería de Marina defendieron he-
roica y gloriosamente el pueblo. 
PÉRDIDAS DEL ENEMIGO. 
E l enemigo tuvo diez muertos y 
treinta beridos, entre ellos B e r m ú -
dez, jefe de la partida que e fec tuó el 
ataque. 
E l Gorrespynsal. 
HOTICIáS OFICIALES, 
que ba teaiao HO U elonción. 
; patuotaa españoles, heridos en sus fi- ; cario, sumando ent re todos unos mil 
brj.rt mis recónditas por la iníftnti ta no- * hombres, á ¡-̂ s que se « g r e g a r c u , «*• 
¡ t i d í i qurt desde aĵ er c i r c u l ó con la ra- j g ú n también m d iñe , cua t ro o o m p j ñ l ^ | 
j pidt'Z de lo trágico, enl usando hat ta los 1 más. Do suerte que i«aniil i>á bodas, 
! más apartados hogares y poniendo en ¡ esfeas fuerz ^H, sin olvidar Us de l malo- I EetA mMUrati entró en puerto, proce 
I todos loe labios la misma triste y des 
consoladora frase: "¡Ha muerto el gene-
ral S intocildes!" 
Sij el valeroso, el invicto, el esforzado 
General Santocildea, ha muerto como 
únicamente podía morir en estos supre-
mos instantes: sobre el campo de bata-
lla; cara á cara y frente á frente al ene-
Vapor "Baldumero Iglesias." 
grado Sautoscildes, formaban noa oo- dente de Cádiz y escalas, el vapor JSoí-
lumna sufieiente para escarmentar ^ ^mero Tgie^as. induce 72 individuos 
r ! d î eiército, eutre jefes, oficiales y EOI-
enemigo, por numeroso que fuese. 
Cnanto á si el general Martínez Cam-
pos dirigió ó no personalmente la ac 
ción, tampoco hay seguridad, pues se 
gún las noticias de nuestro Oum:e|>ou 
sal, las má* completas hasti» uhorfa., »ix 
dados. H e aquí o« nombres de los ja-
fea y ofi^ialef: 
i;» LÁ3 VILLAS 
E l Comandante General de Santa 
i Olara general Loque ha teli-grñflado á 
' la Capitanía General, qae habiendo te-
nido noticias de qoe una partida insu-
rrecta, al mando del cabecilla Bermú-
dez, intentaba atacar al poblado de 
San Diego del Valle con el objeto de 
incendiarlo, dispuso la solida de una 
columna compuesta de fuerzas de in-
fantería de Marina, Guardia civil y 
Voluntarira de la localidad, al coman-
dante de Estado Mayor Sr. Eícribano. 
AI llegar al referido poblado la co-
lumna, encontró la partida rebelde, 
en número de 300 hombres, ntacáurio-
la resulta mente y obligándola á dis-
persarse en diverjas direrciones. 
Del combate librado resultaron doce 
I muertos y muchos heridos de 1» partí-
\ da insurrecta, entre eiíos el cabecilla 
Bornmdez, que I»* m vnrtab/', y n u titu-
lado teniente llamado Linares. 
ÍTaestrfíS tropas solo tuvo contuso el 
teniente Sr. Gutiérrez. 
A l enemigo le fueron cogidos cuatro 
caballos ,uno de ellos hwrido. 
Bl poblado, hasta la llegada de la co-
lumna, m defendió de una manera he-
róica. 
migo; en el fragor de glorioso combate; ; ponían unos en ¡Manzanil o qav- el men 
i á la cabeza de sus soldados, á la som-
i bra de su bandera, eeüüiando á las tro-
1 pas españolas el camino de Ja victoria, 
| y oíVeciendo su preciosa existencia en 
: holocausto al honor del Ejército y á la 
santa causa de la Patria. Murió como 
cionado General en Jofe había te ma-
do parto personal en e l encuentro, 
mientras que otros S Í ianlinab IQ i r . íeer 
que había seguido ca íii iao paiv» B i / a 
mo, siendo el inf OÍ t unado general 3i»n-
tocildee qu ien ne e u o . i r g ó de contener 1 g 
D E L m i m 
Cnracióu radical m h con el 
© I G E S T I V O MOJA 
TíTCCIDADO CON LAS IMITACIONES PELIGSOSAS. 
i lüharia: 8arrü, Dr. Johason j Lofeé y Torralbae. 
C 1333 ait 4a-12 JI 
i quien era, como mueren UH héroes, oo- ¡ al enemigo, protegiendo así la marcha 
mo sucumben los escegidos, como caen, | del genenU MarLinez Campos. Pronto 
1 en una palabra, los soldados españoles sabremos la vordad dolo aconteiiio, 
Egplóndiíío curtido en CASIMIRES INGíiSSBS óe primar or t o . 
Nuestros precios son relat i emente muy módicos. 
! cuando el deber los impulsa y el triun-
fo les sonríe y el peligro les atrae, de 
tal modo, que al trazar con insegura 
mano est.-ts lineas nos asalta la duda de 
si fueron las balas insurrectas las que 
bascaron el generoso pecho del noble 
desaparecido, ó fué ei general S.mto-
aunque desde luego debymos suponer 
qae los rebelde» h a n sido duramente 
escarmentados. 
Hn tanto, el Partido lleformista y el 
DIAEIO D F J L I MAKINA. se descubren 
reepetuoíamente ante la sagrada tum-
ba del genera! D . Fidel S intocilde«, y 
S A S T R E R I A 
M . S t e i n ? O * 
<31148 -.Jl 
^iiáam ; Puckeu tlaaeelíruítj de participar á u élátiagulía cllen^.a y »i mí lie» en 
blr ¿a s«tniQd4 remesa de Seiutoreros de la S^Ufiióu '•2,300 cildes quien buscó el piorno enemigo, de-! depositan en ella la inmaii^sible puto- | g.eu8fai (lue aca^a de recibir 
seando coronar la gloria de su vida com ' na con que la gratitud y el patriotismo Sombreros." Más do 200 for̂ ms diferentes Modelos del G-rand P í í ^ . Híempre 
V w . , ^ ^ n ^ 1 . . ^ ^ ; ^ ^ ,i„ ^ ~ ~ - A * w . ^ i • / x i „ i x ; les precios df $5.30 ea adelante. Respecto á los Sombreros á centóa Mdiatae fuellen 
el hermoso heroísmo de su mueite. rinden tributo de admiración á los lié : *L aserurar oue fi«n este afio Terdadenw maravülas de bu â gusto. 
Vitara-For/: , jtUim J7> <f ¿«s 
¿H de la tar<te. 
Onsa^ esfviíívHví, $15.79. 
Centcaot:̂  \ $4.88. 
Descuento pi'.r î toiaorelái, 60 ¿it. do 8i 
4 4 ¡>or ck) ;fi3. 
ro ), 6. $4.89J. 
Idem sobro ÍNTÍP, 60 d r . 'Haaqaeres}, & 5 
ir:,.:.. L- 18i. 
Idea sobre Hsttliv^^ 80 1;Y.. ft.iaqaerís) 
ü 95£. 
Desde ayer la sociedad habanera es-
tá de duelo. Desde ajer llora la pér-
dida del bizarro militar, del amigo ex-
celente, del caballero pundonoroso á j sol de la gloria, 
quien no hace mucho demostró su in-
menso afecto, celebrando con sentido 
júbilo el justo ascenso con que quiso 
premiar tí Gobierno los grandes servi-
cios del entonces Coronel Santocildea. 
Cuando el pueblo de la H»bana le re-
galaba, en demostración de cariño, las 
insignias de su nuevo empleo, ¡qué le- i 
jos estábamos todos de suponer que la ; 
faja y los entorchados de General, es- | 
forzadamente ganados en el campo de i 
batalla, habían de ceder puesto tan en ' 
breve á otras insignias qae nunca se j 
marchitan ni jamás se pierden, porque 
gusto. 
E N C A J S S 3 3 N C A J E 3 
iM-ide surtido existente en la Habana. Nnera remesa de Valeuoíea EstaTipa-
i puede asegurar que son esto afio crdodenui aravillas 
roes que mueren por la Patria, deja lo 
BU nombre y su recuerdo eternanu a e 
iluminado por el más hermoso rayo uel; piaza. Entredós y Encajes de Yaleacien 7 dedos tle anclo á55 cte. laplexa otasa a» . 
1 N O V E D A D E S 
Nuera rernísr. de ueUos v ernplewmieats cuadraJos "Haate Nouve i 'a tá" Pf.clie-
' ras, Fafios, Panchos. Poiaetas. Hebillas pera cintarones, alll^rás bolero. Omt is, eic, 
etc. Cestos y oaHUHtittis para bafios. 
B^ta noche á las ocho como hemoa Faldellíces, tCar^doros, (Jamlsetas. I^poacitos, Zapatitos. Gldrro -ie París y ¿tarros ^ma noene, a las oeno, como aeraoa ftdorna(10 > eíc> sieado la competeacia imposible ea estos artaealos. 
Be suplica al público uaa visita á la jastralla da la M * i i o t-a stmToa-
cerse de ie varacidad de ios aauucios. O B I S P O 84. T.SJLTÜFOITO 5 3 5 . 
V1071 alt 
El Circulo Eimisti 
anunciado y a á nuestros Uctores , so 
celebrará en los sa'ones del O í i c u l o 15 ID Ja 
CURA J O D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E L PECHO Y E S UN GRAN RECONSTITUYENTE. 
BSTSe vende en todas las Droguerías y Boticas de la Habana, ̂ r o v m c i a s de Cuba, Puerto-Rtco y México. 
1230 alt 15*-11 13d-12 Jl 
COT 18 D B J U L I O . 
A L A S 8: ¡DONDINERO! 
A L A S 9! T R I P L E A L I A N Z A 
A LAS lo, TABARDILLO. 
PRECIOS POR CADA FUNCION. 
Aeiomto de tertulia y entrada.. 
Id. cazuela coa id. 
$0.36 
020 
Entrada general 0.35 
$0.15 
C 1217 
COMPAÑIA DE ZARZÜEliA. 
FUNCION POB TANDAS. 
8-10 
Orillé ??, 2? 6 3er. pío $1.50 
Palcos 1'? 6 29 pi»o 1.0» 
Laaeta ó butaca oeu entrada 0.40 
Entrada á tertulia... 
KOTA.—Ha sido comratuda por esta Empresa la primera 
tipl» Sr'ta. Martina Moreno, cuyo debut se anunciará oportu-
namente. 
OTEA.—Se están ensayando con toda aetividad las zar-
zuelas nueYM. tituladas: L a Vara de la Justich*, Espanta Fá-
jaros y Los Invasores. 
ADQUISICIÓN DE CAÑOS ESOS. 
E n la junta efectuada esta mañana 
por la Directiva de la Sociedad Anóni-
ma "Lonja de Víveres^, el presidente, 
Sr. Quedada, dió cuenta de la entrevis-
ta celebrada con los generales señores 
Arderías y Dülgido Parejo, quienes le 
indicaron la ventaja que resultaría on 
las actuales circunstancias de adquirir 
algunas lanchas cañoneras, para ayu-
dar á ¡os baques mayores en la vigi-
lancia de la costa de esta Isla, y que 
Bolo se Híyesitaba la suma de 20,000 
peeoŝ  que podrían adquirirse de la 
suscripción púb'ica abiert * por el Oo-
mercio y la Industria, siempre que no 
se perjudicara eu ello la organización 
de los dos escundrones de caballería 
que se están preparando para salir á 
campaña. 
Las manifestaciones hechas por el se-
ñor Presidente fueron acogidas por la 
junta con gran entusiasmo, y ne acordó 
por unaiiimidad entregar al Sr. Ge-
neraí de Mariua ttna letra por valor de 
veinte mil peeos sobre Sueva York, con 
cuya cantidad pueien comprarse cua 
tro ó cinco lancbau, del modelo elegido 
por dicha autoridad de marina. 
LAS G U E R R I L L A S D E L COitSRCtO. 
E l primer escuadrón de Caballería 
del Comercio número 1, compuesto de 
140 plazas, estará en esta ciudad den-
tro de pocos días, procedente de San 
Antonio de los Baños, para salir á cam-
paña el día 22 del actual. 
E l segundo escuadrón quedará pron-
to habilitado y en condiciones de salir á 
-campaña. 
SÚPLICA 
L a Directiva de la Lonja de Víveres, 
suplica á los señores Síndicos de los 
gremios que aún no han terminado sus 
sucripciones se sirvan efectuarlo en el 
plazo más breve. También se acordó 
llamar la atención de los que particular 
6 colectivamente estén dispuestos a 
contribuir á tan patriótico objeto, acu-
diendo á hacer las entregas en el Banco 
Español ó á D. Eudaldo Bomagoso, In-
quisidor número 19. 
E N SANOTI SPÍEIIUS 
Leemos en M Fénix del día 12: 
''Individuos que fueron hasta el cemente-
rio al entierro del furriel de roluntariofl se-
ñor Villaclara, regresaron á esta ciudad con 
la noticia de que una partida insurrecta se 
encontraba acampada á poca distancia del 
cementerio. 
Las partidas de Federico Toledo y de 
Legón compuestas de unos 140 hombres pa-
rece que se encontraban en la tienda que 
existe más allá del cementerio por el cami-
no de Gnayos, deteniendo á todos los leche-
ros y demás personas que á esa hora acu-
dían á la ciudad, dejándolos continuar al 
abandonar aquellos lugares las partidas. 
Como es consiguiente, cundió velozmente 
la alarma por la ciudad. Decíase que los 
insurrectos detuvieron un ganado del señor 
líadrazo, que se traía sin permiso de los re-
volucionarlos. 
Las autoridades militares ordenaron re-
concentrar fuerzas de distintas armas, las 
que salieron á las nueve y media de la ma-
ñana. Al frente de ellas iba el comandante 
de la Guardia civil señor Armiñán, con 10 
guardias de caballería, 20 hombres de in-
fantería del propio cuerpo y tropa de línea 
al mando del teniente Vera, 22 voluntarlos 
al mando del teniente D. Antonio Fernán-
dez, y 30 de guerrilla de Alfonso XIII , Ca-
majuaní y Numancia, al mando del primer 
teniente señor Castlñeira; próximamente 
unos cien hombres. 
Nuestro popular Alcalde recorrió la ciu-
dad á caballo con la fuerza de Policía mon-
tada, habiendo llegado hasta fuera de la po -
blación, dando órdenes y desvaneciendo la 
alarma existente en el vecindario. 
Después de las doce llegó á esta ciudad 
D. Jesús Rimlrez, manifestando que las 
fuerzas del Sr. Armiñán habían alcanzado 
á los insurrectos eu Vista Hermosa, distan-
te legua y media próximamentd de esta ciu-
dad, y que se eatabaa batiendo. Con estas 
noticias, se tocó llamada á voluntarios y 
bomberas, por si las fuerzas del Sr. Armi-
üáa necesitaban refuerzos. 
Enterados esta tarde de que las dlntintas 
fuerzas que batieron á los rebeldes acaba-
ban de llegar á laciudad, acudimos en bus-
ca de noticias, habiendo podido obtener las 
siguientes: 
Próximas las fuerzas del gobierno al a-
rroyo de las Tozas, se apercibieron de la 
avanzada puesta por los insurrectos, quie-
nes se preparaban á hacer el almuerzo, te-
niendo al efecto proparada una res. Teme-
roso el Sr. Armiñáa deque no lo esperaran, 
adelantó las fuerzas montadas, entrando en 
combate inmediatamente, uniéndosele la 
infantería, que dejara á retaguardia, un 
cuarto de hora más tarde. Parece que á las 
partidas de Legón y Toledo se unió alguna 
otra, pues los insurrectos eran como unos 
400, y según expresión del mismo Sr. Armi-
ñán, se batían coa bastante serenidad y a-
rrojo, envolviendo por momentos á la ca-
ballería española, pero esto no fué obstácu-
lo para que las tropas fueran cargando co-
mo media legu.t á ios insurrectos, hacién-
doles numerosas bajas, matándoles muchos 
caballos y tomándoles doce, dos armas y 
darlos efectos. 
De las fuerzas de caballería resultaron 
muertos un guerrilloro, un guareia civil y 
dos heridos. 
E l muerto de la euerrilla del Segundo 
Batallón de Alfonso XIII se llamaba José 
Eligió Clemente y el guardia civil Emilio 
Isidro Ignacio. L >8 heridos se llaman Silve-
rio Quesada Marclnez y Manuel Martínez 
Rosamente, herida el primero en el brazo 
derecho y el segundo en la pierna derecha 
con fractura. 
A la hora en que escribimos estas líneas 
faltan dos guardias civiles y un guerrillero. 
Satifecha ha quedado de la batida el se-
ñor Armiñán, quien providencialmente no 
salió á operaciones esta mañana. Dicho va-
liente Comandandante está contento del 
brillante comportamiento de todas las fuer-
zas que salieron esta mañana bajo sus ór-
denes, compuestas como hemos dicho, de 
Guardia Civil, Alfonso XIII , guerrilla y vo-
luntarios, y de ios oficiales Panabella, Cas-
tiñeira. Vera, Fernández y Fernández (ve-
terinario) 
Dura ha sido la lección dada á los insu-
rrectos, y bizarro el comportamiento de sus 
perseguidores. 
E l señor Armiñán ha nustrado en más 
de una ocasión que sabe comportarse como 
excelente Jefe, por lo que le felicitamos y 
nos felicitamos por contarlo entre las fuer-
zas que guarnecen esta ciudad. 
EN TRINIDAD. 
Dice E l Telégrafo del día Id: 
" E l día 10 del actual, á las once y malia 
de su mañana, penetraron en el poblado de 
Güinia de Miranda 10 ó 12 insurrectos al 
mando del pue fué vecino de dicho poblado 
don Juan Bravo Pérez. Permanecieron allí 
unas dos horas que emplearon en tomar 
efectos—otra vez del establecimiento dj 
don Ramón Pomés y en destruir por el fue-
go la casa que habla servido de cuartel de 
Guardia Civil, propiedad de un vecino an-
ciano de aquel poblado. 
Si la ley del Tallón fuera en parte puesta 
en práctica, seguramente el Goblern», al 
mandar fuerzas á Güinia de Miranda, ocu-
paría la casa de donjuán Bravo Pérez, que 
ea la más apropiada por su posición y cons-
trucción para casa fuerte. 
También tenemos informes de que por 
los alrededores de Güinia de Miranda pasó 
el 10 una partida inaurreofea de las que 
manda el médico Zayas, dirigiéndose á Na-
ranjo, seguramente con dirección á Si-
guanea." 
L A PARTIDA DE L i S V I L L A S . 
Bajo el epígrafe "Desmoralización", 
publica lo siguiente E l País de Sancti 
Spíritua eu su número del dia 14: 
"Se sabe es cada dia mayor la desmorali-
zación entre las partidas insurrectas, la 
cual aumentó considerablemente, primero 
con la durísima lección que recibieron en 
Bellamota y luego con la batida de Vista 
Hermosa; hechos de armas en que, no obs-
tante y contar con número infinitamente 
mayor y ocupar ventajosas posiciones los 
insurrectos, fueron derrotados por nuestras 
fuerzas. 
Esto viene á confirmar lo que hace días 
manifestábamos: que aunque los revoltosos 
estaban un tanto envalentonados y campa-
ban por sus respetos en extensas zonas 
donde no había tropas, tan pronto estas les 
dieran alcance recibirían los audaces el me-
recido castigo, CU70 resultado inmediato 
sería la desmoralización entre sus desorga-
nizadas huestes, donde todos quieren man-
dar y nadie obedecer. 
Los bríos del audaz Toledo y demás ca-
becillas qae se consideraban dueños de esta 
comarca, fueron apagados fácilmente por 
una columna improvisada con escasas fuer-
zas de diferentes armas y cuerpos, la cual 
derrotó un número mayor y que ocupaba 
posición en que hubiera podido defenderse 
perfectamente. 
Noticias fidedignas acusan gran descon-
cierto entre los rebeldes; cada grupo culpa 
á los otros de la derrota sufrida 7 les hace 
responsablss de sus consecuencias, temien-
do, entre otras cosas, la desorción de los 
que algo podrían valor en sus filas y que 
por lo mismo las abandonan. 
• • • 
Un campesino, á quien no conocemos más 
que de vista, nos aseguró esta mañana que 
por terrenos do un amigo y convecino suyo 
pasaron los insurrectos después de la crugia 
(son sus palabras) que sufrieron en Vista 
Hermosa; que llevaban varios heridos j 
enterraron en un sitio varios muertos. Y 
que se le oyó decir á Toledo dirigiéndose á 
otros, que eran unos sinvergüenzas porque 
dejaron pasar la mejor ocasión de pelear; y 
que otro le contestó: somos, pues V. soltó 
el cabaüo y salió huyendo ápie. Con efecto, 
dicen que Federico se dirigió á pie hacia 
las lomas de Banao, con ia partida á sus 
órdenes. 
EN SAN LUIS. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAEDÍA. 
Muy señor mío: Me mueve poner á 
Y . estos renglones el darle á conocer el 
acontecimiento del día, que ha llenado 
de curiosidad al honrado y pacífico ve-
cindario de este pueblo. 
E l día de ayer, el señalado por el Go 
bernador Civil de la provincia, para la 
inauguración del nuevo Ayuntamiento, 
fué elegido para que se desarrollara an-
te nuestra vista, el suceso más extra-
ordinario y raro que humanos ojos vie-
ron. Nueve eeñores concejales nom-
brados por aquella autoridad, citados 
con la anticipación necesaria, no con-
curren al solemne acto para que habían 
sido convocados y ni aún disculpan su 
falta de asistencia por los medios jus-
tificativos que previene la Ley. 
Bata negativa pasiva á la posesión, 
es tanto más incomprensible, cuanto 
que por el floreciente estado del Ayun-
tamiento, uo ofrece inconveniente al-
guno el desempeño de los cargos con 
cejiles. 
Ba sin duda alguna, éste, uno de los 
que hoy se encuentran en mejores con-
diciones de la Provincia de Pinar del 
Río. A l hacerse cargo de la Alcaldía y 
Presidencia del mismo en julio de 1893, 
D. Santiago Pérez Palacios y ver que 
tenía grandes deberes que cumplir, 
muchas obligaciones que satisfacer ó in-
finitas responsabilidades que evitar, 
con ánimo sereno y fe ardiente se pro 
puso regularizar los servicios todos del 
Ayuntamiento, comenzando por impri-
mir una marcha activa á la recaudación 
de sus fondos, satisfacer las cuantiosas 
deudas que sobre ól pesaban y aumentar 
en lo posible las fuentes de riqueaa, ya 
procurando disminuir la tributación, ya 
dando facilidad al agricultor para el 
trasporte de sus frutos mejorando las 
vías de comunicación. Para poner eu 
práctica tan arduos proyectos contaba, 
desde luego, con la actividad é inteli-
gencia que tanto distinguen al celoso 
primer Teniente Alcalde del Ayunta-
miento D. Manuel Higuera Alonso, el 
que, hecho cargo de la Alcaldía en la 
enfermedad de aquel, llevó á debido e-
fecto gran parte de ellos, siendo su pri-
mera obra la normalidad de la Oontt-
bilidad Municipal, rindiendo las cuen 
tas del Ayuntamiento desde el año 81 82 
hasta el 93 9Í inclusive, las que, á excep-
ción de la última, han nido aprobadas 
por la superioridad; !a reedificación del 
Rastro ó Matadero público, ha sido otra 
de las que necesariamente se imponían 
para mejorar las condiciones de salu 
bridad de este pueblo, puesto que, situa-
do dentro de su radio de población, en 
un estado tal de deterioro, que casi He 
gaba al de ruina, producía tales mias-
mas que urgía su traslación á puntos 
extremos ya determinado* con mucha 
anterioridad por la Junta Local de S i 
nidad. Osra de las cbras que empren 
dió fué la del "Parque Pórea", hecho en 
la plaza de este pueblo por donación de 
los sueldos que como Alcalde Municipal 
correspondían á D. Santiago Pérez Pa 
lacios, el que los había cedido en favor 
del Ayuntamiento y éste había acorda-
do emplearlos eu dicha obra que hoy 
toca á FU ñu, y ha de constituir sin du-
da alguna ei parque más bonito de esta 
provincia. 
Habiendo tenido un gran impulso la 
recaudación de los fondos Municipales, 
pudieron satisfacerse sacratísimas obli-
1 gaciones que ea los años transcurridos 
l ascienden á la suma de 25,496 pesos. 
Otra de las obras de utilidad general 
que se propuso llevar á cabo fué la de 
recomposición de las calles de este pue-
blo, las que fueron ejecutadas con gran 
precisión y actividad. 
Tiene en proyecto la resonstrmcción 
del puente "Oáscara de Coco", sobre el 
río San Sebastián de este término, que 
será un hecho en la próxima época de 
la seca, y la del alumbrado público qae 
á pesar de la resistencia pasiva de al-
guuos, será un hecho también, en cum-
plimiento de loque previene la Ley 
Municipal on su artículo 70 y en vista 
de la neoeeidad que eate poblado tiene 
de esta impcrtante mejora. 
Bn el r-mo de Orden Público ha de-
mostrado tai aptitud que la verdad es 
que el vecindario en general duerme á 
pierna sue.ta eu la seguridad da que ni 
sus vidas ni sus hacitsudas han de ser 
amenazadas desde ningún punto de vis-
ta que se les considere. 
A las anteriores bellísimas condicio-
nes, hay que agregar la no menos esti-
mable del exceaivo amor al prójimo y 
la exquisita sensibilidad que le produ-
cen el más mínimo sufrícniento de los 
demás, condición que le hizo captarse 
las simpatías generales en el temporal 
de aguas de octubre último llevando á 
cabo actos de heroicidad de que eu su 
oportunidad tuvieron noticia nuestros 
lectores. 
Para terminar, los servicios todos del 
Ayuntamiento están al dia, restando 
tan sólo td que constituye .su eterna pe-
sadilla, que es la liquidación con el.Ban-
00 Español de la recaudación de loa re-
cargos Municipales sóbrelas cuotas del 
Tesoro, que, á pesar de todos sus esfuer-
zos no ha podido lograr, para llegar á 
conocer lo que al Ayuntamiento se le 
adeuda por dicho concepto y que ha de 
servir par;'- enjugar la deuda de Ins-
trucción pública. 
iNo es verdad, Sr. Director, que es 
raro, muy raro que aquellos Sres. no 
tomaran posesión de sus cargos estan-
do el Ayuntamiento en las expresadas 
condiciones! 
Queda con este motivo de V. atto. y 
s. s. q. b. s. m. 
E l Corresponsal. 
San Luis d« Vuelta Abajo, 14 de julio 
do 1895. 
Beneficencia Marciano Valenciana. 
E n la» elecciones verificadas el do-
mingo 14 del actual por la Sociedad 
Murciano Valeuciana de Baneñcencia 
quedó constituida la aiguicute Junta 
Directiva: 
Presidente de honor: eeñor don An-
tonio Oorzo y Barrera. Presidente: 
señor don Jesú-í Ohisoy. Vice: señor 
donYíctor Songel. Secretario (vocal): 
señor don Dametrio Hoelves. Vocales: 
señores don Victoriano Oalatayud, 
don Fran cisco Vicedo Leal, don Miguel 
Espert, don Juan Beruabeu, don Ho-
norato Ribes, don Dámaso Berenguer, 
don Pedro Miralles, don Pascual Gui -
lló, don Santos Lloverás, don Alvaro 
Oantca, doa Vidente Láyale, don An-
tonio García Primo y don Josó Duato. 
ES INDISCUTIBLE, 190 CABE DUDA, TODOS LO ÜONFIESiN, 
T CUANDO E L RIO SUENA 
L A G R A N 
E l mando entero la reconoce como la casa que más barato vende. Y esta fama ea justa, 
fustísima, porque sus mercancías son siempre de lo más nuevo y sus precies los más reducidos. 
Las piezas de Warandol de 8̂ 4 á $2; las de lienzo gallego y catalán, á $2.50; las de cutró 
á $1; las docenas de medias de olán rayadas y de color entero para señora, á $3; y otros mil ar-
tículos á precios tan excesivamente baratos, son los que han dado á L A GKAX SEÑORA la fama 
que justamente disfruta de EEUSTA D E L A BARATURA. 
Para ebtener al favor del pueblo de una manera completa, este es el sistema que L A 
<JRAN SEÑORA ha empleado siempre y al cual debe au engrandecimiento. Las últimas noveda-
des las recibe siempre L A GRAN SEÑORA, por eso el surtido de telas de verano que ella pre-
E N O R 
senta, es espléndido y excede á toda ponderación, por lo elegante de BUS colores, por el gusto ex-
quisito de sus estilos y por lo reducido de sus precios. 
E n el presente mes todo el surtido de verano ha sufrido la rebaja de un 50 por 100. 
Todo el mundo debe de admirar el surtido de géneros de verano y sus precios y ee conven-
cerá por qué L A GRAN SEÑOR A es ia tienda más favorecida. LA GRAN SEÑORA tiene el mejor 
surtido, por eso á ella van todas las personas de gusto. 
LA GRAN SEÑORA vende á loa precios más reducidos, por eso á ella van todas las per-
sonas que saben mirar por sus intereses. 
Por todo esto, L A GRAN SEÑORA es la más simpática de las tiendas. 
Grandes Almacenes de tejidos al por mayor y al detall, 
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NOVELA E S C R I T A E N INGLÉS 
POB 
HUGH O O N W A T . 
(Esta novela lee .kalla de renta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modeona Poesía, 
Obispo 135.) 
(CONTINÚA). 
—Orea Y d . que jamás supe eso que 
me dice ahora, pues de lo contrario la 
hubiera invitado á entrar en la sala. 
—Gracias, dijo la señora Estela. Pe-
ro yo bien quisiera oiría otra vez. Va-
moe; ¿uo me cantará Y d . aunque sólo 
sea una caneloncita corta? E l hués-
ped de l primer piso tiene un piano, y 
está fuera de casa. 
L a buena mujer lo pedía con tal em-
peño que Francés no tuvo el valor de 
npgarlíéh Siguió á la señora Estela á la 
;;it q u c t a n c o n o d d a l e erá y acom-
p ¿áiiLioseoon el m u y desafinado pia-
i>o propiedad d e l h u é s p e d de l p r imer 
piso, c a n t ó dos ó tre-> sencillas roman-
zas, que hicieron asomar Us l á g r i m a s 
á los ojos de BU oyente . 
A pesar del severo tipo clásico de 
sus facciones y de la dignidad de su 
porte, el carácter de Frunces le permi-
tía aprec'Vr el lado cómico de determi-
nadas situaciones. L i señorita Franci-
ni, la artista cuyo nombre andaba en 
labios de todos los inteligentes y afl-
oionades músicos; qne desde eu llegada 
á Inglaterra no había cantado, fuera 
del teatro, más que para una sola per-
sona, Herr Kaulitz, esta allí hacie ndo 
primores en beneficio exclusivo de una 
pobre mujer, agobiada de trabajo con 
su casa de huéspedes, acompañándose 
COK un pianillo de mala muerte, bueno 
sólo para leña ó para hacer ratoneras 
con sus pedazos. L a situación era por 
demás cómica y trabajo lo costó conte-
ner la risa. 
—También el señor Manders canta-
ba bien, dijo doña Estela. ¿ S a b e Yd. 
dónde está? 
—No, yo iba á preguntarle á Y d . por 
éL ¿Supongo que no volvió? 
—Nunca, y eso que d e j ó aquí a l g u 
ñas cajas y trastos. Pero jamás ha en 
viado á buscarlos y no sé qué haodr 
con ellos. Temo qae el pobre j o v ¿ a 
haya muerto. 
—No lo crao así, dijo Francas refl i • 
xionando. 
M u y extraño le parecía, en efecto, 
que Jorge no hubiese rec lamadoaqua-
nos efectos de su per tenencia . 
— S i l l ega Y d . á saber de ó l , s i escri 
be ó envía á buscar esas caj-va que d e j ó 
aquí, prométame Y d . que a v i s a r á en 
seguida al señor Trenfil. 
—Lo haré sin falta. ¿Se va Y d . ya? 
¡Qué buena ha sido usted en venir á 
verme! 
Grande fué la sorpresa de la señera 
Estela al recibir, algún tiempo después, 
dos billetes para el Teatro do la Ooera. 
Acompañábalos una esquela de Fran-
cés diciendo que en vista de lo muy afi-
cionada á la música que era la señora 
Estela, probablemente le gastaría ha-
cer uso de aquellas localidades. Muy 
lisonjeada la buena mujer, púiose su 
mejor vestido y acompañada de su hi-
jo, el aspirante á subastador, fué al tea-
tro y se quedó asombrada de lo que 
alli vió y oyó. 
E l triunfo de Francés, dado que lo 
obtuviese, habría de ser d^b id i á .<us 
propios méritos exclusiva¡u.iíir -. Fue-
ra de la señora Estola , H ' -rr K v a i t z , 
los Trenfil y uaa ó dos p ^ r á x i ^ m á s 
que su empreiario h i b U e r e K o con ve 
niente presentarle, n a d i í de la parco de 
afuera del telón p o d í a dedijt*rle uua 
Hola palmada ;> >r razones de a u i U u l . 
N .>es extrañ' ¡UJ l a j o v a u , aa im/aa 
como era, se siuciese á veces j t i^iad-i y 
t r i s t e y que e n v i ó m e á A a a o B j a r -
chier la posesión de uaa famlU*. 
Pensó u'guua q i a oCi'» VÚ¿ en íi a 
puesto jov^a que h t b i a s; l j j o m »<» 
ñ e r o de viaje . E l señor T : e a t i , qie lo 
I n b U visto daspiüóii lose da eüa eu 
N t w l i a v e n , le d i r i g i ó algunas b r o m u 
sobre el asunto. El la lo vió una vez eu 
Londres. H ibía alquilado un modesto 
carril vie que la llevase de la e s t a c i ó n 
al teatro ó adonde tuviese que i r f oa 
sandoua día por Piceaiilly v ió á A l a -
no eu escalinata de entrada de un 
club, h iülando con dos amigas y ea 
sicióu que le impidió d iv isará la per-
sona que ocupaba el coche. Lajos es-
taba ella de figurarse las horas que el 
j o v e n dedicaba á ver pasar cochea y 
personas, con la esperanza de volver á 
verla á ella. Y A l a n o por su parte 
tampoco p o d í a imaginarse que el obje 
to de sus pesquisas acababa de pasar á 
su lado. S o n r i ó s e Foances al recordar 
la sorpresa m a n i í k - s t * d^i joven cuando 
ee separaron; y de habor sabido su 
nombre, es muy probable que le hubie-
se enviado un pa co p a r » 1» noche de su 
estreno, ¿ ú a r i t a n a o el i a c ó g u i t o , natu-
ralmente. Si todi s Ibri c r í t i c o s hubie 
sen sido como él i>'.j:,t > hubieran desa 
parecido los teoiyfVM le la a r t i s ta . Pero 
ignorando un uMr̂ , fe 'imUrt á de-
sear que fv>riij<^«; Í»%I t • d«*i p ú ideo H 
quel le noche, im- u m u i » ^ cu v i v a 
i burpresa a) r^'-mio.^ru. 
L e g ó por ü . e k¿í • • d i * A.nrf-8 do 
Ib uiedta uooUt; o.'uu i m o i i ^ b-n i i iuado 
j s á b i l a el la á q u é ttttíueft»^, pero re-
• a- .i.» entuba a considerar cumu ..dver 
áo t>»do f u le que no fuese iudi t»cn; iole 
me i ta favorable. Decir que Fiance^ 
eoi-tb i t r a n q u üa y c o n f í a l a eu &qae 
lUo / . i rcuastancias « -qu i^u ld r i* a supa 
nen-» l i t . an» del r. »u> do los m Mtives. 
i í n o í i . l a t i r 68 qa r . l o g r ó d . ' ín inarr ie 
h i n i * «i ¿ia <co de u«i ro^oia i -»u.) bdpe-
r a n r i i ni etiis temores a í n * .rf>8 ie d i -
rigioi.--» < ia palabra; o o u u i . iuadio iaua 
bien qii < esos mismos t emoren l aaogus 
tíaseu y pusiesen en un e u tado nerv io-
so que probablemente la hu biera hecho 
desfallecer y perderse al p rimer obs-
táculo. Por la mañana dió sola un lar-
go paseo á pie, ensayó desp nés su pa-
pel por última vez y durante algunas 
horas de las que precedieron inmedia-
tamente á la representacióa permaneció 
acostada, procurando descansar. Por 
fin sonó la hora. 
No la bublera aplazado ella aunque 
hubiese estado en su mano hacerlo. Ha-
llábase en la mejor salud y en voz per-
fecta. Había afrontado ya al públic* 
en otros escenarios y se creía exenta 
del terror que se apodera de loa artis-
tas noveles y los paraliza. Así fué que 
pocos minutos antes de presentare en 
escena estaba más tranquila que alga-
nos señores profundamente interesados 
en el buen resultado de eu estreno, que 
le dirigían sus últimas pnlabras de a-
liento y consejo. 
Había puesto como condición desde 
un principio que la noche de su estreno 
se cantase la gran ópera de Donizatti. 
Mientras su rival la ópera alemana no 
'ogre eu pulsar del teatro á la italiana, 
ni papel de Lucía será siempre el favo-
tito entre las tiples de altas aspiracio-
nes. Cierto que abunda esa ópera en 
situaciones absurdas, ptro el papel de 
la heroína ofrece amplias oportunida-
des á la cantatriz como á la actriz. E l 
amor, el terror, la locura crean impul-
sos de pasión, emociones violentas, de 
gran efecto en las tablas. Bien había 
hecho la Francini al decidir que con 
Lucia tenía que triunfar ó caer. 
(Se eonUnuará.) 
Sapientes: seBores don Ramón Torre-
groaa, don Antanio Viñas, don Angus-
to de Roeales, don Mignel Alonso, don 
Ticeníe M. Jalbe, don Paacaal Lenci-
na, don Modesto Julián, don Ramón 
Oaiatajes.don Pedro Gil González,don 
Jerónimo Novela, don Valero Berche, 
don Fernando Genovés, don Lnia Blan-
co y dou Bruno García. 
Por el vapor-correo entrado en la 
tarde tíe ayer se han recibido las ei-
guieute» reBoluciones del Ministerio 
de Uitrarpar: 
G O B E R N A C I O N 
Concediendo cuatro mes«e de licencia 
al auxiliar de minas D. Bogenio Malo 
Molina. 
Aprobando anticipo de licencia con-
cedida al oficial segundo D. Alvaro 
TJndaiveitia. 
Idem la apertura de la escuela de te-
legrafista de esta Isla. 
Oreando un juzgado municipal en 
Kiquero (Mianzaolllo). 
Aprobando proyecto de una vía fé-
rrea entre Puerto Príncipe y Santa 
Cruz del Sor. 
Aprobando anticipo de licencia del 
oficial segundo de estación don José 
Legua. 
Idem nombramiento de los telegra-
fistas segundos D'. Enrique Itor, don 
Sixto I l k r a y D. Valentín LOZCHUO. 
Disponiendo se deaigoe ioterinoe 
que desempeñen los cargos de coaceja-
lea que deben cesar ou 1° de julio. 
Dando instrucciones referentes á la 
rectificación del Censo para elecciones 
municipales y proviuciales en esta 
isla. 
Real decreto aplazado las elecciones 
municipales y proviuciales en las An-
tillas. 
I H A C I E N D A 
Nombrando á D . Alberto Leal, ofi-
cial 2o de la Administración de Ha-
cienda de esta capital. 
Trasladando á don Angel Samá á la 
plaza de jefe de negociado de la Ad-
ministración central de contribuciones 
de Puerto Rico. 
Resolviendo que no están obligados 
á llevar libros loa hacendados dueños 
de ingenio, y en caso de llevarlos, que 
se hallan en el deber de reintegrar el 
impuesto del timbre.^ 
" E U B J l J T E d 
Ha llegado á Santiago de Cuba para 
hacerse cargo nuevamente de la Co-
mandancia do Marina de aquella Pro-
vincia, nuestro distinguido amigo el 
ilustrado capitán de navio D . Emilio 
Butrón. 
tristemente celebre bandido Manuel, muer-
te en la madrugada del 25 de Febrero úl-
timo. 
Parece ser que los compañeros de Vicen-
te sepultaron BU cadáver en los montes de 
Guanamón. 
La causa del órden gana mucho con la 
desaparición de ese criminal." 
NECROLOGIA. 
E l niño Osvaldo Demetrio Prats y 
Calleja subió al cielo, sus desconsolados 
padres D. Agust ín Prate y Da Ana 
Gasparina Calleja tendrán la resigna-
ción necesaria para soportar tan rudo 
golpe, pues su hijo está gozando en el 
cielo de las dichas del Señor y desde 
esa mansión velará por ellos mientras 
esté» por este valle de lágrimas. 
Han fallecido: 
E n Güines: D. Bruno Gómez; 
E n Jovellanos: el niño Octavio José 
Delgado y Buxó; 
Bu Santiago de Cuba: las señoras 
doña María Concepción Silva, viuda de 
Blez y Da María de la Cruz Gómez, viu-
da de Martínez; la niña Ana Jústiz y 
López; D. Miguel de Moya y Rosell y 
la señorita Luisa Bestard y Ferrer; 
Bu Sancti Spíritus: D. Miguel de 
León; 
E n Matanzas, la Sra. Da Francisca 
Hernández de Penichet; 
E n San Antonio de los Baños, el ce-
lador gabernativo Constantino Man-
díg; 
E n Cárdenas: las niñas Valentina 
Lucrecia Gutiérrez y Maristany y Ma-
ría Adelaida Rodríguez y Pelaez. 
También han fallecido: 
E n Cárdenas, el Ldo. D. Antonio 
Sánchez L a Chica y D . Manuel Alva-
rez; 
E n Tiinidad, D. Juan Sanza Baffi. 
E n Guantánamo, la Sra. D* Antonia 
Cruzada López de Imbeit. 
BANDOLERISMO. 
VICENTE GrAECÍA.. 
Leemos en nuestro colega E l País : 
"Según notician que estimamos de buen 
origen, en la tarde del domingo último fa-
lleció á consecuencia de una congestión el 
bandelero Vicente García, hermano del 
E L C R I M E N D E MATANZAS. 
Según leemos en E l Correo de la lo 
calidad, correspondiente al martes 16 
merced á las activas diligencias prac 
ticadas por el señor Jaez del distrito 
Norte de aquella ciudad, don Leopoldo 
López Infantes y su secretario el Ldo. 
don Andrés Segura y Cabrera, en la 
instrucción del sumario por homicidio 
del guardia municipal don Francisco 
González y González, verificado la no 
che del 14 último, la causa ha tomado 
un nuevo rumbo, descubriéndose la 
verdad de los hechos. 
Según noticias del colega, gracias á 
la investigación del señor Llpez Infan 
tes, se ha demostrado que el matador 
del guardia lo faé don Gumersindo Ro 
dríguez, habiéndose ocupado en la mo 
rada de la parda María Luisa Becalis, 
concubina de don José Gordillo y ve 
ciña de Daoiz 162, que lo entregó al 
celador del Norte, obedeciendo órdenes 
del juzgado, el cuchillo con que fué co 
metido el homicidio, así como la ame 
ricana y el chaleco de armour azulóse 
que vestía Rodríguez, manchados de 
sangre. 
M U S . f i 
L A E P O C A 
las hay brochadas, escocesas y lisas, 
todas á 5 y 10 cts. vara. 
Encajes cremas crudas y blancas á 
como quiera. 
L A E P O 
Cascos de sombrero, última novedad 
á 6 y 8 reales; ramos y guirnaldas á 
como quiera. 
L A E P O C A 
Espléndido surtido de encajes de 
hilo, gallegos y catalanes á 5 y 10 cts. 
vara. 
Tiras anchas bordadas á o y 10 cts. 
vara. 
Hilo de máquina á medio. 
L A E P O C A 
Mistas y féstotífas 
aquí se da la tira de broches á 10 cts., 
las ballenas á 10 cts. la docena, baúles 
con 10 pares de broches á 10 cts. 
E l cuchillo es un puñal grande de a-
oero de un solo filo y pronunciada puu -
ta, con cabo de pata de ciervo, y con 
viene perfectamente con la vaina que 
se encontró en el lugar del hecho. 
Según parece. Rodríguez al observar 
la discusión ó altercado surgido entre 
don Carlos Lara y el guardia, se aba-
lanzó sobre éste, dándote la puñalada 
que le privó de la vida. Dícese que Ro-
dríguez llevaba relaciones con una 
hermana de Lara, con la que se iba á 
casar. 
Demostrada plenamente la inocencia 
de Lara, cuyos antecedentes no pueden 
ser mejores, el señor Juez lo puso en 
absoluta libertad, así como á don José 
Gordillo, siendo el único responsable 
del delito que se persigue don Gumer-
sindo Rodríguez, que ha desaparecido. 
CORREO E X T R A N J E R O 
I N G L A T E R R A . 
TKRRBNOS EN A I- RICA. 
Londres 1? de julio.—La entrega defini-
tiva á Inglaterra del territorio de la com-
pañía inglesa del Este de Africa se ha efec-
tuado hoy en Mombassa. 
L A E P O C A 
MANTELERIA G A L L E G A . 
DÜBACION ETERNA. 
Gran surtido en manteles, serville-
tas y toallas de hilo puro, todo á pre-
cio de fábrica. 
L A E P O C A 
CORONAS FUNEBRES. 
L a Habana entera está convencida 
que no hay otra casa que tenga surti-
do igual y que le cueste menos dinero 
por las cintas impresas nada se cobra. 
L A E P O C A 
P E R F U M E R I A 
de cnanto pidan y toda fresca, porque 
aquí no se duerme la mercancía en casa 
J U G U E T E R I A 
Esto es el paraíso de los niños 
CáFITANlA G E N E R A L . 
Aprobando varias propuestas de ofi-
ciales para el instituto de voluntarios. 
Se ha dispuesto el regreso á la Pe-
nínsula del primer teniente D. Francis-
co Barroso. 
Cursando duplicada propuesta de 
cruz del mérito militar á favor de indi-
viduos del regimiento voluntarios de 
Guamutas. 
Se ha expedido pasaporte para la Pe-
nínsula al capitán de infautería don 
Olerio Pintado. 
Concediendo cuatro meses de licen-
cia por enfermo para la Península ai 
capitán de la Guardia Civil donKico 
las Ruiz González. 
Comunicando Real Orden de 7 de ju-
nio que aprueba y concede recompen-
sas por la acción de los Moaicones. 
Remitiendo á los centros y depen-
dencias militares el boletín oficial nú-
mero 19 del día 10 del actual. ¿.̂ í te 
VOLUNTARIOS. 
CRONICA JrENSRAL, 
E l domingo 21, á medio día, y en los 
salones del Centro Asturiano celebra-
rán Junta general los accionistas de la 
sociedad anónima L a Reguladora. 
E l señor D, Gaudencio Avancés nos 
participa en afento B. L . M. que ha to-
mado posepión de la Alcaldía del ba-
rrio del Cristo, y que h* instalado la 
oficina en la casa número T0 de la calle 
del Obispo. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Remigio Rotqnete Hernáadez, D . Ma 
nuel BeirKáuchez, D . Tomás Yaldés 
Riera, D. Ramón Montes y D. Domin 
go Padrón. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Antonio Rey Colomé, D. Celestino Suá-
rez Pendás, D. Pedro García Pérez, D. 
Manuel Alvarez Fernández. D. José 
García Díaz, D. Leandro Cabrera Pe-
rera, D. Francieco Galatos y D. Gusta 
vo Acuaa'Herrera. 
Concediendo la baja por enfermo á 
D. Manuel Sánchez y D. Francisco Sán-
chez. 
Concediendo C meses de licencia pa-
ra la Península por enfermo á D. Ra-
món Solís. 
Cursando instancias del capitán don 
Marcelino Ademán y primer tenien te 
D. Baldomcro Ravento que solicitan la 
baja por enfermes. 
Aprobando nombramientos de sar 
gentes en favor de D, Manuel Río, don 
Eduardo Lorenzo, don Rafael Paz y D. 
Eduardo Sierra. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
INSPECCION OCULAR. 
A las siete y cuarenta y cinco minutos do 
la noche de ayer ee constituyó la Sección 
Extraordinaria de la Sala de lo Criminal de 
esta Audiencia, compuesta de los señores 
Presidente D. José María Saborido, y Ma 
gistrados D. Emilio Navarro, D. Juan Val-
dés Pagó3, (ponente), D. Francisco Pam 
pillónyD. Julio Macla Vázquez, asistidos 
del Secretario de Sala D. Adolfo Nieto y 
oficial D. Mateo Remáis en la calzada de 
Mtnte esquina á Zulueta, con el objeto do 
proceder á la práctica déla prueba de ins-
pección ocular propuesta por la defensa de 
Francieco Errandonea Lavín, en la causa 
instruida contra el mismo, y José María 
Sánchez, y Juan Jiménez Capote, en el 
Juzgado de Belén, con motivo de la muer-
te de D. Antonio Delgado, cuyo hecho ocu 
rrió en la calleí espresadas, como á las echo 
de la noche del día 30 de marzo último. 
Se encontraban presentes en dicho acto 
el abogado fiscal D. Darío Ulloa, el juez D 
Martin Piracés, los Letrados Martin Pira-
cós, los Letrados D. Felipe González Sa-
rrain, (abogado director "de la acusación 
particular), D. Antonio Mesa y Domínguez, 
D. Ricardo Lancís y D. Pablo Desverníne, 
defensores délos procesados, y los procura 
dores D. Francisco Valdés Hortrado, D 
Ambrosio L . Perelra, D. Nicolás Sterling y 
D. Esteban de la Tejera, en representación 
de las partes 
A las ocho comenzó la práctica de la 
prueba, compareciendo los testigos D. An-
tonloViña, D. Severo Machado, D. Fruc-
tuoso Santa cruz, D. Pedro Alba, D. Emilio 
Sánchez, D, Ciro Valdés, D. Mateo Pérez y 
D. José Valdespino, quienes sobre el terre-
no fueron interrogados por el señor Presi-
dente y las partea 
E l testigo Antonio Salas, también citado, 
fué renunciado por lo que se dió por temi-
nado el acto, extendiéndose la corres pon 
diente acta en el café "Flores de Mayo" 
que firmaron todos. 
Eran las diez menos cuarto. 
En los momentos en que esta edición va 
la luz han comenzado en la audiencia las 
sesiones del juicio oral de esta cansa. 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Tampico y escalas, el vapor 
americano Orizába, conduciendo 22 pa-
jeros. 
Los señores Henry Clay & Bock & 
Co., de esta plaza y la de Londres, se 
han adjudicado, por compra, los nego-
cios mercantiles fie los señores Yago y 
Gomp., habiendo convenido en que la 
fábrica de tabacos L a JStepa«o/a, conti-
(ie dirijida separadamente como hasta 
quí, conservando su propio carácter y 
especial organización. 
E l movimiento habido en el puerto 
de la Habana, durante el pasado mes 
de junio, fué como sigue: 
Entraron 84 buques con 129 037 to-
neladas y salieron 9S con 137.152. De 
los 84 bu^niM entrodos fueron 33 na-
cionales con 59 494 toneladas, y de los 
98 que salieron, 39 nacionales con 
62.234. 
Con fecha 5 del presente julio ha 
quedado disuelta la sociedad que gira-
ba en esta plaza bajo la razón de Diaz, 
Vega y Compañía (S. en C ) , quedando 
los créditos activos y pasivos de la mis-
ma á cargo de la que se ha formado 
nuevamente con el nombre de Diaz y 
Vega (S. en C.}, de la que son socios 
gerentes D. Teodoro Diaz López y don 
Ramón Vega Üolombres, y comandita-
rio Da Victoria Siwen, viuda de Vega. 
COEEEO ÍTACIOML 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: 7J á 8 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.70 y por cantidades 
á $5.72 
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Del 24. 
El telégrafo pos ha comunicado esta ma-
ñ»na la noticia de haber visitado el Pelayo 
en Kiel el Emperador de Alemania, encar-
gando al ayudante que saludara en su nom-
bre á SS. Mil. el Rey y la Reina Regente. 
Asimismo al hablar The Times de las Es -
cuadras que han asistido á la inauguración 
del canal del Billtico, hace constar qne la 
marinería española llamó la atención por 
au marcial aspecto y su gran corrección. 
—Desde que cayó enferma S. A. R. la 
Princesa de Asturias ha permanecido y 
permanece aún S. M. la Reina completa-
mente aislada del Rey y de la Infanta Ma-
ría Teresa. 
No es, por consecuencia, rigurosamente 
exacto, como ayor se dijo, que la augusta 
señora saliese á paseo acompañada de su 
hijo D. Alfonso XIII y de la lafantita. 
La Real Familia no se reunirá hasta que 
haya desaparecido todo temor do contagio. 
—Según dice un periódico, el señor Sa-
gasta irá, tan pronto como se cierren las 
Cortes, á los baños viejos de Fitero, y luego 
á Logroño 
Más tarde, y antes de reunirse á su fami-
lia, en Avila, es probable que haga una vi-
sita en Lonrizánal señor Montero Ríos. 
Del 25. 
E l estado del general Primo de Rivera 
continúa siendo satisfactorio; pero como a-• 
penas come, se encuentra el enfermo muy I 
débil, por lo cual no le permiten los médi-
cos que reciba aún á nadie. 
—La marquesa de Squilache se ha dirigi-
do á sus amigos solicitando su concurso pa-
ra aliviar la suerte y facilitar la cunclón de 
los heridos on la guerra de Cuba. 
Pídeles, con este objeto, algunos de los e-
fectos siguientes: vendas gasa hidróñla, ven 
das Cambrie, algodón hidrófilo, algodón fe-
nicado y gasa yodofórmica. 
— E l señor Mellado recibió hoy muchas y 
muy expresivas felicitaciones por la brillan-
te campaña que ha hecho desde la presi-
dencia de la Comisión de Presupuestos ge-
nerales. 
Todo lo merece el distinguido diputado, 
que con abnegación patriótica y desinterés 
político ha llevado á término la difícil em-
presa de discutir y mantener la obra del Go í 
bierno liberal en el seno de la Comisión, \ 
frente á los impugnadorec de la misma, que i 
eran tus eorreiigionarios, y que ha llevado 
después la voz en ol Congreso, con aplauso 
de la mayoría y con el respeto de los con-
servadores. 
ID justo seria desconocer qne también son 
dignos de reconocimiento los demás indivi-
duos de la Comisión, que noblemente ayu-
daron al señor Mellado en su empresa. 
- L a Gaceta de hoy contiene las eiguien-
tes reaolucionos: 
Ultramar.—decreto, fecha 21, crean \ 
do un Juzgado municipal en Nlquero, par-' 
tido judicial de Manzanillo, perteneciente á 
la Audiencia territorial de Santiago de Cu-
ba. 
Real orden, fecha 18, nombrando regis-
trador de la Propiedad de San Cristóbal 
(Habana) á D. Juan Martínez Pérez. 
B ü 26. 
A los tres meses justos de com enzada la 
disensión económica en el Congreso, ha ter-
minado. 
Dice un escritor contemporáneo, no re-
cordamos bien si es Pérez Galdós, que para 
que nada le faltara á este siglo, necesitaba 
un milagro. 
Y el haber llegado á tal fin sin perturba-
ción, constituye en lo político un éxito tan 
grande, que milagro parece en nuest ras con 
tiendas, y adelanto grande viene á ser en 
nuestras costumbres. 
E l señor Sagasta, el señor Mellado, el mi-
nistro de Hacienda y loa diputados de la co 
misión de presupuestos recibieron justifica-
dos plácemes. 
Hubo un momento en que, ausentes los 
diputados por las naturales necesidades or-
gánicas de la comida y de la cena, era in-
significante el número de los presentes en el 
salón. Había llegado la hora crítica de las 
ocho y raedia. Y sin embargo, allí perma-
necía el señor Sagaata. 
Seííicios Sanilarios Municipales, 
Desinfecciones verificadas el día 15 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de laa defunciones del 
día anterior. 
registro" civil. 
J U L I O 16. 
NACIMIENTOS. 
CATEDRAL. 
1 hembra, blanca, natural. 
PILAR. 
Don Eduardo Martínez Alvarez, blanco, 




Don Juan Ussio Aedo, Vizcaya, blanco, 
36 años, soltero, con doña Manuela Aedo y 
Diaz, Gruanabaooa, 28 años, soltera. Se ve-
rificó en la iglesia Catedral. 
Don Ventura Sedó Agüero, Santander, 
blanco, 58 años, viudo, con doña Leandra, 
M. del Rosario Morens y Stárez, Habana, 




Corina Carbonell, Cuba, negra, §0 añaa, 






Don Victoriano Salazar Alonso, Burgos, 
blanco, 40 años, viudo, Neptuao 78. Tisis 
pulmonar. 
Salónioo Oro, Manzanillo, mestizo, 30 
años, soltera, Dragones 76. Hamarragia ce-
rebral. 
PILA R. 
Doña Sara Penichet y González, Haba> 
na, blanca, 9 años, Monte 3)4. Fiebre ti-
foidea. 
Don Tomás A. Mello y García, Habana, 
blanco, cinco meses, Salud 139. Entero co-
litis. 
CEBRO. 
Don José Alvarez Fernández, O nodo, 
blanco, 17 años, soltero. La Purísima. Fie-
bre amarilla. 
Asiático Ignacio Afoch, Cantón, 64 añoa, 
soltero, La Misericordia. Disentería. 
Don Domingo Goerido, Oriedo, blanco, 
21 años, casado. La Purísima. Fiebre ama-
rilla. 
Doña Carmen Morales, Habana, blanca, 
tres meses, Alta Arriba 4. Eat ritis colerl-
forme. 
Doña Dolores Rosell, Santiago de Cuba, 
blanca, 45 años, viuda. Atocha 8. Nefritis 
epitelial, 
Pablo Alviñe, Habona, negro, 29 añ"«, 
soltera. Cuartel Bomberos de J . del Monte. 
Traumatismo. 
Don Adolfo Banda Núñez, blanco. H*-






Soecí !l8 íitt prsflil 
un espacioso local en Obispo 
número 26, esquina á Cuba, 
prop_io pira toda clase de esta-
olecimientos. En el mismo 
informarán. 
2*18 
SORTEO NUM. 1513 
1^0,000 
Bu el B ira til lo Puerta Tierra se ha 
vendide parte del número 10,669 pre-
miado eu 20,000 pesos y otros de 1,000 
y de 200. 
£gid9 num. 1. esquina á KaraJIa. 
1252 4a-16 41.-18 
J U L I O 20 . 
$ 8 1200DQ 
$ 4 , . . . - . 600D0 
$ 2 30000 
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E . P . D . 
Dr. D. ülpiano Hierro y Otaola 
Coma idante del tercer escuadrón del Ríg'-
mlente de Caballería Volaatarlos de la 
Habana, 
H A F A L L E C I D O / 
Y dispuesto su entierro para 
mañana, á las cuatro de la tarde, 
su esposa, Lijos, sobrinos y de-
más personas de su amistad rue-
gan á sus amigos se sirvan enco-
mendar su alma á Dios y acom-
pañar su cadáver al Cementerio 
General desde la calle de la Z i n -
ja n. 91. 
Habana, 18 de julio de 18^5. 
Petrona yaldés-ÜlpiaHo, Deoiel-Fran-
cis co—María Regla—Marian a—Angela,—E-
milano Collad«-Antonio de la Piedra-Ge-
rónimo Valdés—Antonio ttodrignea—Jaaqain 
C?P T//111 H»n*ndeZ- José García-An-
gel reninón. 
C 1159 
BÉTNO se reparten eeqaelas. 
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JOYAS DE LA LITERATURA 
Los hombree algo melancólicos y 
tristes son más aptos para gobernar 
que los mny sanguíneos y regocijados, 
p*rc ae los negocios públicos requieren 
más dolores de cabeza que cosquillas. 
CENTELLAS D E SETANTÁ 
XuA. L I M O S N A 
E n aquellos tiempos, era Nicolás 
I^erli uno de los más.afamados banque-
ros de la noble ciudad de Florencia. 
Trabajaba sin descanso desde la ma-
Sana hasta la noche y prestaba dinero 
al Emperador y al Papa, con la parti-
cularidad de que no se lo prestaba al 
diablo, porqme temía siempre hacer 
malos negocios con el rey de las tinie-
blas. 
Kioolás ÍTerli era audaz y desconfia-
do y había adquirido no pocas riquezas 
á costa de no pocos infelices, por cuyo 
motivo vivía en un palacio en el que la 
luz que Dios creó penetraba tan solo 
por estrechísimas ventanas. 
Y a se sabe que la morada de algunos 
ricos debe de ser como una cindadela y 
que los poseedores de fortunas mal ad-
quiridas están en el caso de defender 
por la fuerza lo qne han logrado acu-
mular por la astucia. 
Sin embargo, Nicolás Nerli hacía ga-
la de sn riqueza por medio de fonda-
dones piadosas de verdadera impor-
tancia. 
Había erigido extramuros un hospi-
tal, cuyo friso, esculpido y pintado, re-
presentaba las más honrosas acciones 
de sn vida. 
Además, en m uestra de gratitud por 
el dinero que había dado para la termi-
nación de Santa María la Nueva, su 
retrato figuraba en el coro de la igle-
sia. 
B r a aquel hombre uno de los prime-
ros ciudadanos de la República, y en 
nada había disminuido en la opinión de 
los magistrados la estima que á sus 
ojos se había conqu istado por medio de 
sus grandes riquezas. 
A l regresar un día á su palacio más 
tarde que de costumbre, vio se rodeado 
por mn numeroso grupo de pobres me 
dio desnudos que le tendían la mano. 
Nicolás Nerli procuró alejarlos, ape-
lando á ciertas palabras duras; pero 
los mendigos, acosados por el hambre, 
le estrecharon en un círculo y le pidie-
ron pan con voz doliente y llorosa. 
E l banquero se bajaba ya para coger 
anas cuantas piedras, cuando vió venir 
á uno de sus criados, que llevaba en la 
cabeza una cesta de panes destinados 
ó los dependientes de su casa. 
Llamó al criado y repartió los panes 
entre los pobres. Después entró en su 
palacio; se acostó y se durmió profun-
damente. 
E n su sueño creyó que era víctima 
de un ataque apoplético, y vió junto al 
lecho á San Miguel, iluminado por una 
claridad que de su cuerpo salía. 
E l areángel, con sus balanzas en la 
mano cargaba los platillos. 
A l reconocer Nicolás Nerli en el lado 
que más pesaba las innumerables joyas 
que le habían sido entregadas en pren-
da y el dinero reunido, gracias al frau-
de y á la usura, comprendió que iba á 
morir y que San Miguel le ajustaba las 
cuentas en aquel momento. 
Atento y receloso, exclamó al ñu 
Nicolás Nerli; 
—Señor, si colocáis en un platillo to-
das mis ganancias, haeedme la merced 
de colocar en la otra mis buenas obras 
Jío os olvidéis, sobre todo, de la cúpula 
de Santa María la Naeva, ni del hospi-
tal qne tanto dinero me costó. 
—No temás que sea injusto, Nicolás 
—contestó el arcángel.—Todo lo tendré 
presente. 
Y con sus glariosas manos colocó en 
el platillo descargado la cúpula de 
Santa María y el hospital con su friso 
esculpido y pintado. Pero el platillo no 
bajaba. 
E l banquero estaba sumamente in-
quieto. 
—Señor San Miguel—repuso—bus-
ead algo más todavía. No habéis pues-
to en el platillo ni la pila bautismal de 
Ban Juan ni el jjúlpito de San Autlróa, 
donde está representado al natural el 
bautismo de Jesucristo, fía esta uaa 
obra que me costó un dineral. 
E l arcángel colocó el púlpito y la pi-
l a encima del hospital en el platillo, que 
permanecía sin bajar. 
L a frente de Nicolás Nerli estaba \ 
inundada de un sudor frío. 
—Señor arcángel—preguntó el ban-
quero—gestáis seguro de que vuestras 
balanzaH son de buena ley Y 
San Miguel le contestó riendo que 
Oran inmejorables. 
—^Oómol—suspiró Nicolás, lívido de 
terror—¿no pesan más mis buenas ac-
ciones? 
— Y u lo ves—dijo el arcángel—hasta 
ahora, el peso de tus iniquidades supe-
r a a i de tas buenas obras. 
—Según eso—cxolamó el florentino 
—iré en derechura al infierno. 
—Note alarmes todavía, N i c o l á s -
repaso el pesador celesta—aún 
moa concluido. 
Y el bienaventurado San Miguel co-
gió los panes qus el banquero había 
propia mano, y sin que nadie te vea, y 
lograrás salvarte. 
L a misericordia de Dios es infinita y 
es capaz hasta de salvar á un rico. 
Nicolás Nerli se despertó de pronto. 
Resolvió seguir el consejo del arcángel 
y aumentar su caridad, para entrar en 
el reino de los cielos. 
Durante los tres años que pasó en la 
tierra, después de su primera muerte, 
fué piadoso con los desgraciados y gran 
amigo de hacer limosnas. 
ANATOLIO FEANCE. 
Crónica de Policía. 
U U B R T E POR ACCIDENTE 
Esta mañana poco antes de las cinco fué 
conducido á la casa de Socorro de la prime-
ra demarcación por los serenos particulares 
de la "Manzana de Gómez" y "Payret," un 
Individuo blanco nombrado don Antonio 
Couza, de la Coruña. de 33 años, soltero, 
vecino de la fonda "La Dominica;" calle de 
San Pedro, y encargado de la casilla del 
alumbrado eléctrico, situada en el Parque 
Central, por haberlo recogido gravemente 
herido al caer de uno de los poste del alum-
brado público, frente al teatro de Tacón, 
donde se había subido para arreglar una. 
lámpara. 
El desgraciado Bouza recibió lesiones 
tan graves, que falleció á los pocos momen-
tos de estar en la casa de Socorro. La eaida 
de este individuo obedece, á haberse par-
tido por su base una de las pantallas de la 
lámpara, donde fué á agarrarse. 
En el registro que se le practicó en sus 
ropas se le ocupó un guante de goma, una 
petaca de piel para cigarros, dos llaves, un 
Eortamonedas con varias monedas de co-re, una chapa con la Inscripción: "Com-
pañía del Alumbrado Eléctrico", núm. 7. 
Los serenos particulares hicieron entrega 
de un reloj de plata, y otro forrado en cuero 
propiedad de la compañía del alambrado. 
El señor Juez de Guardia diapnso que el 
celador de Tacón levantara el correspon-
diente atestado y remitiera el cadáver al 
Neerocomio. 
POR SOSPECHOSO 
E l Inspector Sr. Prat, celador en co i»i-
sión del barrio del Cristo, detuvo ayer, por 
hacérsele sospechoso, en el cafó Los Monta-
ñeses, calle de Lamparilla esqahia á Agua-
cate, ájmjindivldao blanco que dijo nom 
del solar situado en el número 44 de la calle I ExnrBIOlÓN UNIVBBSAL.—En el ca-
del Arsenal, de que durante la noche ante-
rior le habían hurtado del patio de su do-
micilio varias piezas de ropas que había 
dejado dentro de una batea, sin que pueda 
precisar quién ó quiénes seam loa autores de 
este hecho. 
También en la celaduría de Yillanueva 
fué presentado D. Juan Saárez, acusado 
por Manuel Castro de haberlo robado dos 
pesos en plata, en momentos de hallarse 
ambos eu terrenos de la quinta de Santo • 
venia. 
CIRCULADOS 
Los celadoees de los barrios de Atarás, 
Vives y Colón, detuvieron á D. Tomás Bar-
net Ayala, D. Ramón Fernández Caervo y 
moreno Ernesto Carria, por hallarse circu-
lados por la Jefatura de Policía. 
PRINCIPIO DE DTCENDIO 
En la bodega calle de Apodaoa, número 
GO, esquinaa á Someraelos, ocurrió á las Si 
de la mañana un principio de incendio á 
causa de haber hecho explosión un garra-
fón de alcohol, cuyo líquido inflamado pren-
dió fuego á varios sacos de carbón y otros 
efectos. 
E l dueño del establecimiento, D. José 
Cuevas, sufrió quemaduras de pronóstico 
grave, habiendo sido enviado á la quinta 
L a Purísima Concepción, para qne se a-
tlenda á su asistencia médica. 
Aunque acudió el material de rodante de 
ambos Cuerpos de Bomberos, sólo prestó 
auxilio el carretel de mangueras de loa Mu-
nicipales. 
a - A C E T I L X u ^ 
EN ALBISÜ.—Las zarzuelitas desig-
nadas para cubrir las tandas de hoy, 
jueves, son ¡Z>o» Dinero^ Triple Alian 
za y Tabardillo, en las que toman parte 
las principales artistas de la Compañía 
de Zarzuela que actáa en el coliseo de 
don Juan Azcne. 
Pronto se efectuará eu el mismo tea-
tro la función de gracia del barítono se-
fior Lafita, qnieu ha combinado un in-
teresantísimo programa, con el objeto 
de atraerse á todos los habitantes de la 
Habana y poblaciones límítrcfts. 
{Pues no es nada lo del ojol 
LA TEMPOEADA SE A N K S A . — n o s 
comunisa que el sábado 2§,co»nenzarán 
las reuniones familiares ea lo* Baños 
del Tedado, siendo dichas lentas diri 
fé de Tacón—Ilusiones ópticas.—Vis-
tas de Valencia, Murcia y AHoante.— 
E l órgano con 160 insrtumentos.— De 
T é 11. 
?apm Qe Me. 
m s 
D E HIJOS D E J . J O V E R Y 8 E R R A 
D B BABOSLONA 
brarse D. Braulio Cuervo Cuesta, á quien le gidas por la Comisión que lo hizo el año 
ocupó un cuchillo de grandes dlmensio-
dado el día anterior á los pobres. Los 
puso en el platillo de las buenas obras, 
que bajó al instante, mientras el oteo 
eubía, y los dos platillos quedaron en 
el fiel de la balanza. 
E l banquero no daba crédito á lo que 
Bus ojos veían, y entonces el glorioso 
arcángel le dijo: 
Y a lo ves, Nicolás; no sirves ni pa-
ra el cielo ni para el inñerno. Vuelve á 
rioreneia, mmltiplica en la ciudad la 
limos»» de tus panes, ñ aoche, por tu 
nes. 
E l detenido que Ingresó en el Vivac á dis-
posición del Jefe de Policía, ha sufrido ocho 
prisiones ¡por robo, portación de armas, le-
siones graves y homicidio, habiendo cum-
plido por este último delito nueve aSoa de 
encierro. También ha estado preso por di-
ferentes causas eu las Cárceles de Cárdenas 
y Matanzas. 
CAPTtJJSA IBIPORTÁNTE. 
A la una de esta madrugada las lueoec 
teres Miré, Cristo y PTats y el celador" del 
barrio de Vives, capturaron en la callc del 
Alambique n? 27, al mareno Juan Manuel 
Borrego, que fué quien asaltó é hirió á don 
Juan Cheda ayer mañana en la calle do-la 
Habana, en unión del pardo Epifanio Gas-
tón (&) Chim FeOj que ftié detenido en los 
primeros momentos del suceso. 
£1 moreno Joan Manuel confesó su deli'jo 
ante varias personas, haciendo constar qa» 
Chino Feo le entregó un cuchillo para asali 
tar y robar á Cheda. 
K.KYBRTA Y 113 R IDAS 
A las nueve de la noche de ayer tuvieroa 
una reyerta dos individuos blancos, á la 
puerta del establecimiento de bodega y pa-
nadería que existe en la aalie de Gervasio 
esquina á Salud, resultando uno de ellos 
herido gravemente y emprendiendo la fuga 
el agresor. 
E l celador de Dragones Sr. Bivero, apenas 
tuvo conocimiento de este heeho, se persone 
en la casado socorro déla tercera demarca-
ción, donde fué llevado el herido, quien 
manifestó nombrarse D. Antonio González 
Martínez, natural de Asturias, soltero, de 
18 años y dependiente de dicho estableci-
miento, haciendo constar además que su 
agresor lo era el joven D. Joan Durán, de 
16 años de edad y dependiente que fué de 
la mencionada bodega y panadería. 
E l Sr. Juez de Guardia se constituyó en 
la casa de socorro, habiendo comisionado 
al celador la captura del joven Durán. 
Después de seis horas de activas diligen-
cias practicadas por dicho funcionario de 
policía, logró, en la madrugada de hoy, de-
tener á Durán, eon el auzilio del vigilante 
númeró 109, en los momentos en que dicho 
individuo se hallaba en la casa número 127 
de la calle de San Rafael. 
El detenido fué remitido eu clase de in-
comunicado al Sr. Juez de Guardia. 
DSTENIDOS POR ESTAFA 
Connoticios el inspector del primer dis-
trito Sr. Miró de que los autores de la esta-
i fa do un baúl y robo de varias piezas de ro-
j pa y una leopoldina de la propiedad de dea 
i Fernando do la Torre, vecino de la calle de 
i San Pedro, uútnero 20i lo eran D. Luis Ho-
'. rrera Fabré y D. Ricardo Trucha Cagigal, 
t procedió, en unión de los celadores del Cris-
j to y San Francisco, á la captura de dichos 
individuos, así como á la de un tal Miranda; 
logrando detener á ios dos primeros, que 
confeearon su delito, haciendo constar ade-
más que la leopoldina la habíam vendido al 
dueño de un puesto de frutas del mercado 
de Tacón, que también fué detenido. 
Diches Individuos fueron presentados al 
Sr. Juez de primera instancia del distrito de 
la Catedral, haciéndose constar en el acta 
levantada por los referidos funcionarios, 
que el baúl y la ropa habían sido vendidos 
en 19 pesos en una casa de préstamos de la 
calzada del Príncipe Alfonso, 
EN EL PAKQCE CENTRAL 
Dos guardias munieipales condujeron en 
la noche do ayer á la celaduría del barrio 
. del Santo Cristo á D. Manuel Martínez, sin 
. ue_ domicilio fijo, per auxilio que les pidió en 
el Parque Central, frente al teatro de Albi 
su, D. José Abolla, vecino de la calle de la 
Concordia, quejándose de que hallándose 
i sentado en uno de los bancos de dicho par 
El mny rápido vapor etpaüol 
J . JOVER SEBEA 
de 5,500 toneladaj, máquina dd triple «epanaión, a-
lombrado coa 1M eléctrica, clasificado ea el Lloyd 
•í» 100 A. I. y oongtnddo bajo la inepseeión del 
Almirantazgo ingléa. 
CAPITAN JOYEB. 
Saldrá de la Hjbaia PIJAMENTE el 20 ** Ju-







AdmiW pasfjkírs para diebes puerto», cfreciendo-
ks el excelente trtto que «tta empresa acostBmbra. 
También admit» carg* general para los mlemoa 
píertoi, y ademán, con ccnoclmlecto directo, para 
lo» de GIJON, BiliBAO, SAN S33A8TIAN, 
MALAGA y VALENCIA 
TABACO solamentie para Coraña y BOTJ elona. 
A*rac4rá á loBmaolhja de S ia José. 
Iníbrmaráo sua consiga*tario« 
U A L C E L S ^ Y CmV. , 8. un o. 
o r n t A N Í T M , á H . 
C123Í e-t-lG 8 12 
próximo pasado. 
Tocará eu el ámplio y freeao salón la 
orquesta á la francesa de Torroella. Ha-
brá carros para el regreso á la-1 Habana, 
al ñnal del baile. 
lias invitaciones familiares y perso-
nales so facilitan por el seííor Zubí-
zarreta, en Oficios 29, de 2 á 4 de la 
tarde; y por el señor Suárez en los mis-
mos Baños, 
Eaián, pués, de plácemes las anchas 
dama» que recientemente hats fijado 
sn domicilio en aquel pueblo marí-
timo. 
LKCTUBA AMENA.—Ayer se racibie-
ron en L a Moderna Poesia, colecííiones 
de los popularen periódicos de Madrid 
y Barcelona, Blanco y Ifegro, Madrid 
Cómico, L a Gran Via, L a Esqui la de 
la Torratxa, L a Saeta, y otros varios^ 
que allí feo venden á razón de cinco'cen-
tavos cada uno. 
Ayer tuvimos el gusto de saludar á 
don José López, dueño de la citada li-
brería, quien regresó de su viaje á lo» 
Estados Unidop,trayendo novedadís eu 
papelería y efectos de escritorio. Dárnos-
le la bienvenida. 
L A VIU^A DS OBsnii .—Ha falleci-
do en Boma la viuda del tristemente 
célebre Or3ini, qne toó el que arrojó 
Jas bombas esplosiTas en Pude, al paso 
del coche d« Napoleón I I I , cuando 
el Emperador se dirigía al Teatro de la 
Opera. 
a o d á f q a ^ ¿ ' S l D p ^ o " ¡ GlM FÜlW 06 M ^ M J COF A | 
riendo á 1~<&<* Hemos puesto ú la ror:ta, por sélo qtince dfaa, un | 
„ • ^ * , J J Í I ^ Í t hernioiso surtido de «ombreroa á nn Ifiin; mejores, máa i 
O U VlUQa G6tat>a Separada de él haCí* • elegur.tas y con míich5.:imo Uiás chic âe los que*yon 
ya tiempo, y v ivía en Boma, haoi3ijd'í> \ 8n ^ demá* casi*», s un c e M ó a 
vida ejemplar. L i muerte de esta ee 
MÚÉ k M ú m m üe Nsiralss 
de Oaiieia. 
Bl prériao dia 25, festinad de SANT2460 
APOSTOL, celebrará esta Sociedad una GÍRAN 
FUNCION^EXTEAOSDINARIA en el teatro de 
Payret, á i&or de los fondos de los pobres que la 
mioma socorre. 
Las localidades par<\ ¡lieba ñinoióa se hallarán de 
venta por una cümia óa de ia Directira en el pórtico 
de dicho teatro, de siece á nneTe de la mañana y sie-
te á nueve de la iio<'lnT á contar desde el dia 201 
Lo que se liace pñbii'- narageveral couocimiento. 
Habana, jallo 18 de 1895 — E l Sacrotario, Manuel 
Salgado. ,51257 la-18 5d-1!) 
¿loiitara de gala. 
Ss vende uea magnífha montura para caball» de 
general del ejército, completa de todo lo necesario 
para gala v diario. Infinta n, 1, casi isquiiia á Monte. 
8613 3A-18 31-1*'' 
C A M S S I E R R O 
Se venden varis s de varios tamafioa y fabricante* 
á prueba de fn̂ ĝ y ladronee, con secretos, laa-hay 
con tres llaves distintas para corporaciones, suma-
mente baratas pues proceden de remates, en la mis-
ma se abren las que se hallen cerradas y se onoarga 
de todo trabaje ae mecánica á precios'módioos. A. 
Pege. Meroadere» n. 15. «363 8 3 
E L C I G A R B 0 . 
Lio tabaco en un papel; agarro 
lumbre, y lo eneiendo; arde, y á medida 
que arde, muere; muere, y en seguida 
tiro la punta; bárrenla, y . . . - al carro! 
Un alma envuelve Dk>8 en frágil barro 
y la enciende en la lumbre de la vida; 
chupa el tiempo, y reaulta en la partida 
un cadáver.—El hombre ea nn cigarro. 
La ceniza que cae, ee su ventura: 
el humo que se eleva, su esperanza: 
lo que arderá después su loco anhelo. 
Cigarro trae cigarro el tiempo apura; 
colilla tras colilla al hoyo lanza; 
pero el aroma piérdese en el cielo! 
P. A. de Alarcénl 
1 L a razón es una olla de dos asas: se 
la puede coger por la derecha y por la 
izquierda. 
Montaigne. 
Contra el petréleo inflamado. 
L a casualidad ha hecho descubrir un 
líquido de propiedades eficacísimas pa-
ra la extinción del fuego produoidi» por 
la inflamación de) petróleo. Dicho líqui-
do no es otro que la leche. 
A un cocinero se le inflamó una lám-
para centeniendo petróleo, y en la per-
turbación propia del caso, cogió lo pri-
mero que le vino á la mano, qae fué un 
cacharro lleno de leche, la cual arrojó 
á las llama», quedando paemad^» el co-
cinero al ver la iftmpara apagada ins-
tantáneameifite. 
Blanqueo de tes sombreros de paja* 
Para blanquear los sombreros se de-
jen durante doce horas«n onr, tina coa 
agua hirviendo, y al sigaíeate dia se 
cepillan fuertemente cor» naa disolu-
ción concentrad'» de jubila blando; sin. 
secar y lavar ee las- pone en ia c&mara 
de aaufrar, donde permanecen doce ho-
ras, y después se ];vvan y dejan secar. 
Para dar á Ja p»j k nn tilkte HUiari l len-
to se pasan IOH som^reroír por un baño 
con pequeSa cantidad de ásido lítrico 
y ácido sulfúriyo, teñ3»>(le) baño, se 
dejam»escurrir, se poa» e» >a fbrma y se 
secaiv al aire libre. 
Pare sonoeer los hn^fo» áe las aves. 
Un ilustre francés, M-. G'Wtiu, indica 
ei medio siguiente para conocer si ios 
huevea han producir mioho ó hem-
bra. 
Los gue contienen el gérmen mascu-
lino, dicey Ht*V!íaunas üirru^irt en ol 
extre»:© más ¡agudo y i&& f^m^mnos ca-
recen cSo esta c» onusta acia. 
Cosnbé. 
Hácttso con igoiUirs canlidades de a-
zúcar y de alniidóD; éc)>en .n4tt huevos 
batidos*, anís maoh»i?adt>, vmo MOCO y 
manteco^ de modo que t s forme una 
masa blanda; hechí» ÓÍ»Í .̂ se hacen pi-
lonoilosv y se colocan en pn papel, do-
rándose en la tartera. 
COPA K U f f l E U H U . 
4- 5 6 7 Nombre popio. 




Soy a*» Babilonia. 
Bey jíersa. 
En loa arbolea. 
Avsenio v. A. 
2 3 
1 2 4 5 1 
5 4 2 7 5 
2 7 3 1 
2i 7 3 
5 & 5 7 
1 2. 3 4 3 
2 4 3 &i 5 
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ñora ha sido muy sentidaen la capitíd j Q ' j J j j j l l ^ Y 
MOYIMIEMTO AETÍSTICC— Actual-! 
monte ee encuentra en la tierra de les j 
perros chicos, Ohihuahna (Méjico., ta 
numerosa Compañía Dramática que \ 
dirige la ¿ut ioguida aetriz Luisa Mar- j 
tínez Casado, habiendo representado; 
con gran éxito primero JSl Tañí» per 
Ciento, de Ayala^ y después, Mmcka , 
que Limpia, de Bchegaray. Por cierto | 
que en 
Coréete; tambióc-eu este articulo hacemos casato 
se nos pida. 
110.—Teléfono m . 1 
8c-i alt Sa ? 
30CfSBXsSS: 
na jae g« sala Lsls XIV fla«, jufgo de come Jo?, ne-
vera, cunas, escaparates, peleador, mesa, lamp^r ŝ, 
cristalería y otros cbjstos, se venden ea Animas 81 
845-y 44-16 4r.,2(? 
Iglesia de la Merced. 
Solemne fiesta cu li inor de San Vicente d» Panl f 
f j'.dador de la Congregación de la Misión 7 ,d« las 
Hilu de la Carirlad. 
Kl viernes 1E ¿e1 corriente, á las 9 de la-EiaSiana -
' E l PfOgreSC^de aquella Ciudad '• el I;mo y Eimo Sr. Ob.epo T>yw»ano ceiebrorí el 
hemos leido que el día primero de \t>» 
corrienteb contrajeron matrimor.io aj) i 
el galán joven don Manuel Martínez i 
Oasado con la encantadora damita ea-1 
magüeyana Oelia Adam Delmon^s, am 
bos artistas pertenecientes & la propia I 
Oompaflia. 
— L a Compañía Dramática do Ron-1 
coroni ya ha erapeeado á ofrecer una j 
serie da representaciones en Sr.» Juan j 
de Puerto Rico. 
D ü LOS HOSPITALES.—Las pruebas 
efectuadas últimamente han hecho que, 
cuatro médicos del Hospital militar y 
dos del general civil Mercedes, infor-
men que el mejor medioamemo para la 
curación completa de las enfermedades 
del Aparato digestivo es e4 conocido 
per DijeHivo Mqjarrieta, 
Ota. 1355, R I a . l 8 1 d l 8 
que, notó la falta de un peso en plata, j 
sospechando que fuese Martínez, que estaba 
junto & él con otro individuo que se fugó, 
les dijo: Ustedes me han llevado el dinero, 
por lo que el detenido quieo agredirle con 
un cuchillo que portaba, viéndose obligado 
á pedir el auxilio de los guardias. A Martí-
nez no lo fué ocupada arma alguna y PA ce-
lador remitió á ambos individuos, al Juzga-
do do guardia. 
HURTO Y ROBO 
Al celador del Arsenal se quejó ayer ma-
ñana Yicwita Veiga Rodríguez, vecina 
ESPECTACULOS. 
TBAT20 DB ALBISU. — üompaüífe. de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: ¡DonDincrv! — A las 9: Triple Alian-
za. - A las 10: TabardMo* 
TBATEO DE IEIJOA.—Teatro al a j e 
l ibre.-Los Bufos de Salas.— G u r ^ -
chas.—Cantos y bailes.—A las 8. 
K.il'OSlOIÓ» IMPBEIAL, — Ar&fnxs 
•jontaduría del Teatro de ' C M * " * . Vis-
tas nuevas: Nueva York, Galicia, As-
turias, Andalucía y Habana. í í i Baldes-
trión toca en el salón de o8r^eiat de 6 4 
U , todas laa ooobea. 
Santo Sacrificio de la Misa, eu la qae h'.̂ rd eonu-
nióo general, oaatitdoso moteies pTpios «íel r,ol«tmne 
acto. A las 8̂  9U|>«zari la n i.-i solemne ¿ ted». ur-
Snebta b&jo l£,d*roo¿i¿n del Sr. Qniróa; r u^rni los L R. P. P. Baaolupios y asistirá S. E . 2* de Cspa 
magna. L« c¿t<aora del Espíritu Hasto eotariá cergo 
del R. P Fulgencio, oaro-'e! a desea 20 
8570 aa 17 3 i-38 
S E A L Q U I L A ~ 
la Quinta de ^TPCR" Paseo de Córlos 3? 
E l guardián tiene ia llave, ó '©formarán 
Merced núm. 12. 
8r3^, 8a-18 81-18 
Se blqnilan los ORpiéndiios bfjos da IMncipo A" •' fonso número 53, esquina á Factcría. Son acaba-
dos de fabricar v expresamente pan astableoimieuta. 
Impondrán en Barcelona número KA. 
fcí|7v Ifi*-6 101-7 
1 
Ss traspKga)a acción alloeal 
qne oenpó la casa de comercio da i). Francisco Ío\U 
en la salle de la Amargara uúmero 11 eeqnina i San 
Ignacio v se venden armatostos y enseres existentes. 
C1218 8»-'» 8d-rtí 
M A E S T R O D t r a . C E H O . 
3e solicita uno, que sea 
e a toda clase do eonfetoipneB de ozu 
car. 






A la charada anterior: Cosecliero. 




G E N 










N D O 
C A J A m A v & m 
á praeba de dinamita, f.aefo y labrónos, ei macuá, 
americana, cerradora sistema MarrLi, costó 1$ on-
zas y se vende en 10. Mercaderes 13. 
8362 «a-12 
UNASRA. D33 MEDIANA EDAD DESEA colocarse de manejadora; liona qni»B responda 
de sn condnota. para informes en Cosraiea n. 19 
8324 4 12 
D S S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de criada «!6 mano ó manejadora, 
tiene quien reipond» por ella on Salad 86 informa-
rte- 8821 4-12 
R S 
E E 
R E M O 
M R R O 




O R O S 
S I D R O 
Laa han roraltido exacta: 
Otipaga S-llibuc; Mazaauílci; El Simpá-
tico; Pito; Don Microbio; M. Chiquita; El 
Simpático d̂ ) Dragonea; <Tehzaaiteaf3l;Ufla 
Reglana; M T. Rio. 
Impt1» del" Diario de la Manna," Riela 89, 
